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Orga,Jisasi sektor publik adalah orgallisasi yang didirikan dengan tujuan 
mcmberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal illi mCllyebabkan organisasi 
sektor pllblik diukllr keberhasilallnya melalui efektivita.<> dan elisiensi dalam 
memberikan pe1ayanan kepada masyarakat. 
Penggunaan Balanced Scorecard memberikan manf.1at bagi organisasi 
antara lain mcningkatkan komunikasi antar individu dalam organisasi, manajemen 
dapa! fokus pada proses organisasi secara keseluru11aJl, membawa seliap lUlit 
dalam organisasi kearah yang sam a yailu me1ayani masyarakat, memotivasi 
peker:ja, mcningkatkan sistcm pcnghargaan, dan mcningkalkall kepuasan pckcl:ja. 
Balanced scorecard dapat digunakan pada organisasi publik scte1ah dilakukan 
lIlodifikasi dari konscp halcmced scorecard yang awalnya dilujukan bagi 
organisasi bisnis. Modifikasi tersebut antara lain actaJah dalam hal misi organisasi 
publik, sehingga tujuan utama suatu organisasi publik adalah mcmberi pelayanan 
kepada masyarakat dapat tercapai s~cara efektif daJl et'isien. 
Selain itu, Illodifikasi dilakukan dalam elllpat perspektif yang digunakan, 
antara lain: perspektif clisiomer dan stakeholders dalam orgauisasi publik 
diwujudkaJl dalaJn perspektif pacta masyarakat secara Juas, perspektif proses 
bisnis internal dalam organisasi pemerintahan diwujudkan dalam pemikiran ini 
hams diterjemahkan sebagai tlpaya lmlnk meJaknkan kualitas Jayanan sccara 
berkelanjutan, dan perspektlf learning and growth yang diwujudkan melalui staff 
dan kapasitas organisasi. 
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